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Предисловие 
Вот уже десятилетиями продолжаются на договорной основе тесные отно-
шения университетов-побратимов — Одесского университета им. И. И. Меч-
никова и Сегедского университета им. Аттилы Йожефа. Одним из значительных 
результатов такого плодотворного сотрудничества является этот тематический 
сборник, который в конкретной форме представляет общую работу юридичес-
ких факультетов вышеназванных университетов. В ходе совместной работы мы 
выпускаем уже второй общий научный сборник. Первый — «Социалистическое 
право и личность» — был издан юридическим факультетом Одесского универ-
ситета в 1984 г. Теперь, в качестве ответного шага, в Сегеде в серии „Acta 
Jurídica et Política" выходит второй сборник тематического характера — «Кон-
ституционные основы дальнейшего развития социалистического государствен-
ного управления», который содержит в себе семь научных трудов, выполненных 
четырьмя венгерскими и тремя советскими юристами. 
С точки зрения конкретной тематики можно сказать, что эти семь статей 
отличаются друг от друга, но все же их объединяют в единое целое два стерж-
невых принципа: 
— исследование и разработка конституционных основ социалистического 
государственного управления; 
— требование дальнейшего развития социалистического государственного 
управления. 
Это двойное направление подчеркнуто выражено в большинстве статей 
сборника, а в некоторых других присутствует в косвенной, опосредствованной 
форме. 
Выпуская от имени юридического факультета Сегедского университета им. 
Аттилы Йожефа этот научный сборник редактор полагает, что если только 
несколько из сформулированных идей и выводов этого сборника смогуть стать 
полезными и применимыми в последующем на практике, то тогда общая ра-
бота была проделана недаром. 
В заключение хотелось бы отдельно поблагодарить профессора М. Ф. Ор-
зиха и подчеркнуть его заслуги в совместной работе по выпуску не только нас-
тоящего, но также и нашего первого совместного тематического сборника. 
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